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ABSTRAK 
 
Adlina Iskandar Polem. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Banner, 
Conclave Arteri Jalan Sultan Iskandar Muda No. 17B Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan 12240. PKL dilaksanan sejak 26 Agustus hingga 1 November 2019 atau 
selama 47 hari kerja. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah 
pengalaman dan melatih diri untuk persiapan menghadapi persaingan di dunia kerja 
nanti dan untuk mendapatkan ilmu dan nilai yang tidak didapatkan selama 
perkuliahan sehingga praktikan berpengalaman, berintelektualitas tinggi dan siap 
bersaing.  
Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain: customer journey assistant, 
support sales promotion, market research, dan churn rate. Dari pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) ini, praktikan mengetahui bagaimana kegiatan pemasaran 
produk Banner di Indonesia, mengoperasikan platform seperti Tokopedia, 
Mailchimp, Google My Business dan membuat kegiatan promosi penjualan melalui 
kegiatan pemasaran yang efektif.   
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan (PKL), Product Marketing, Banner, customer 
journey assistant, support sales promotion, market research, dan churn rate.  
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ABSTRACT 
  
Adlina Iskandar Polem. Internship Report at Banner, Conclave Arteri Jalan Sultan 
Iskandar Muda No. 17B Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240. Bachelor's 
Degree in Management, Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. The 
internship program starts from August 26th to November 1st 2019 or lasted for 47 
workdays. S1 Management Program Department of Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Jakarta.  
 
The purpose of the internship for the practitioner is to add experience and train 
themselves to face the real workforce and to gain knowledges and values that are 
not obtained during lectures so the practitioner experienced, high intellectual and 
ready to compete.  
 
The duties that have been given to the practitioner are: customer journey assistant, 
support sales promotion, market research and churn rate. From the implementation 
of the internship, the practitioner knows how marketing activities for Banner in 
Indonesia, operate any platform such as Tokopedia, Mailchimp, Google My 
Business to support sales, and create sales promotion through effective marketing 
activities.  
 
Keywords: Internship, Product Marketing, Banner, customer journey assistant, 
support sales promotion, market research, and churn rate. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang PKL 
 Presiden Jokowi menyampaikan tentang dunia yang cepat berubah melalui 
banyaknya kejutan-kejutan dalam keseharian. Baik di negara kita maupun di 
dunia.  Semua keterbatasan dan ketidakmungkinan bisa diterobos oleh ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Mahasiswa, nantinya, sebagai calon tenaga 
kerja diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang berkualitas untuk menciptakan 
kejutan-kejutan itu nantinya.  
Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi merupakan salah satu 
lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang ikut serta dalam menyiapkan 
mahasiswa yang nantinya akan menjadi tenaga kerja yang akan berperan penting 
untuk Indonesia. Hal tersebut dapat terwujud apabila ada kerjasama yang baik 
antara lembaga pendidikan sebagai sumber daya manusia dan dunia usaha serta 
instansi yang terkait didalamnya. Salah satu upaya yang dilakukan Universitas 
Negeri Jakarta untuk mendukungnya adalah mewajibkan para mahasiswanya 
mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan salah satu bagian dari 
kurikulum perkuliahan program S1 Fakultas Ekonomi. Hal ini bukan hanya 
merupakan satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan melainkan juga 
sebagai sarana pembekalan serta tempat pembelajaran dan pengalaman bagi para 
mahasiswa yang berpengalaman, berintelektualitas tinggi dan siap bersaing.  
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Praktikan berkesempatan menjalankan Praktik Kerja Lapangan sebagai Product 
Marketing Intern di Banner yang berlokasi di Conclave Arteri Jalan Sultan Iskandar 
Mudan 17B Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12440. Banner merupakan sebuah 
merek produk dari PT. Anugerah Wajah Pria yang bergerak dalam industri 
perawatan pria yang menjual berbagai kebutuhan perawatan pria seperti alat cukur, 
shampoo, sabun mandi, krim cukur. 
Praktikan memilih tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Banner didasari 
dengan harapan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang sudah didapatkan 
dalam bangku perkuliahan yang dimana mencakup mengenai pemasaran. Serta 
praktikan ingin mendapatkan ilmu baru dan belajar bagaimana dinamika bisnis 
khususnya dalam sebuah startup dan industri perawatan pria yang mana itu adalah 
hal yang baru bagi praktikan dan mempelajari sebuah produk sekaligus 
memasarkannya dengan efektif sehingga dapat bersaing di pasar. 
Praktikan sangat tertarik dengan visi dari Banner sendiri yang ingin menjadi 
nomor satu untuk merek lokal produk perawatan pria di Indonesia. Dengan pasar 
yang sudah cukup luas dan dikenal, praktikan juga ingin turut membantu dan 
mengetahui bagaimana memasarkan produk yang dijual melalui dunia digital atau 
internet seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan bagaimana 
Banner menghadapi dan mengatasinya.  
Banyak perusahaan-perusahaan baru bermunculan saling berlomba untuk 
memimpin, namun Banner mampu memimpin dengan kualitas dan pasar yang 
semakin dikenal meskipun di tengah-tengah kemajuan pasar perawatan pria sedang 
berkembang pesat dan cepat lewat inovasi dan eksistensinya. Karena berbagai 
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kelebihan dan latar belakang perusahan yang menarik itulah praktikan memilih dan 
tertantang untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Banner.  
B. Maksud dan Tujuan PKL  
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
antara lain:  
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Memperluas wawasan berpikir dan menambah pengetahuan bagi praktikan 
dalam menerapkan teori yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan 
kondisi yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu 
konsentrasi Manajemen Pemasaran.  
c. Mendapatkan pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan konsentrasi 
belajar praktikan, yaitu Manajemen Pemasaran. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
a. Untuk mempelajari keterampilan sebagai Customer Journey Assistant di 
bidang Product Marketing. 
b. Untuk menerapkan dan mengaplikasikan keterampilan yang sudah di dapat 
dan di pelajari selama perkuliahan di lingkungan kerja dunia nyata dalam 
membuat Sales Promotion.  
c. Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan market research 
& development untuk menunjang Product Marketing. 
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d. Untuk dapat mengaplikasikan kemampuan mahasiswa dalam Microsoft 
Excel untuk mendukung Churn Rate.  
C. Kegunaan PKL  
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan kegiatan di Banner diharapkan antara lain:  
   1. Kegunaan Bagi Praktikan  
a. Memberi praktikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang 
pemasaran khususnya sebagai Product Marketing yang mungkin tidak 
dipelajari selama perkuliahan. 
b. Memberi praktikan kesempatan untuk mengaplikasikan dan menerapkan 
pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
c. Dengan melaksanakan PKL, praktikan belajar keterampilan komunikasi 
yang efektif, disiplin, dan manajemen waktu yang efisien. PKL juga 
membantu praktikan untuk menemukan peluang baru dalam dunia kerja di 
masa depan.  
  2. Kegunaan Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
a. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang profesional 
dan berpengalaman.  
b. Membuka peluang kerjasama antara Universitas dengan perusahaan dalam 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di kemudian hari.  
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c. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran dan kritik untuk 
menyempurnakan dan memperbarui kurikulum yang sesuai dengan kriteria 
yang dibutuhkan perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya. 
      3. Kegunaan Bagi Banner 
a. Mengisi kebutuhan bagian operasional dan sebagai perpajangan tangan 
dari manajemen.   
b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang terlibat.  
c. Sebagai tolak ukur performa perusahaan apakah berkembang atau 
tidaknya perusahaan.  
d. Dapat memperoleh masukan dan bantuan mengenai kondisi dan 
permasalahan yang dihadapi perusahaan. 
D. Tempat PKL 
   Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan pada:  
Nama Perusahaan : Banner 
Tempat  : Conclave Arteri,  
Jalan Sultan Iskandar Muda No. 17B Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan 12240 
Nomor Telepon : 085715866674 
Email   : bannershave@gmail.com 
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Website  : bannershave.com 
E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  
Waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa tahapan yaitu, tahap 
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian tersebut antara lain: 
1. Tahap Persiapan 
Proses persiapan dimulai ketika pada suatu hari praktikan melihat lowongan 
Product Marketing Internship Banner pada laman Instagram @magang_id, lalu 
praktikan mengirimkan Email yang berisikan Intention Letter dan CV kepada email 
yang tercantum. Tidak butuh waktu lama, 2 jam setelah itu praktikan menerima 
email balasan berupa undangan Interview dan praktikan melaksanakan wawancara 
di kantor tersebut lalu pada keesokan harinya praktikan menerima kabar bahwa 
praktikan diterima dan dapat melakukan magang di Banner. Selanjutnya, praktikan 
mengurus kebutuhan surat dan administrasi yang diperlukan di Biro Administrasi 
Akademik dan Keuangan (BAAK) UNJ. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Banner yang terletak di Conclave 
Arteri Jalan Sultan Iskandar Muda No. 17B Kebayoran Lama Jakarta Selatan 
12240. Praktikan melaksanakan PKL selama 40 (empat puluh) hari kerja, terhitung 
dari tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019. Praktikan 
melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 10.00 – 
18.00 WIB. 
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     3.  Tahap Pelaporan  
Pada tahap pelaporan, praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 
yang berguna sebagai bukti telah melaksanakan PKL di Banner. Pembuatan laporan 
ini sebagai syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat 
kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini berisi hasil pengamatan praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL 
di Banner. Praktikan juga membuat laporan hasil magang di Banner dengan 
diberikan tugas Internship Report Presentation dan mempresentasikannya di akhir 
periode waktu magang.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM BANNER 
 
A. Sejarah Umum Perusahaan 
1. Profil Banner 
Banner adalah sebuah merek produk dari PT. Anugerah Wajah Pria. Banner 
adalah perusahaan yang bergerak dalam industri perawatan pria yang menjual 
berbagai kebutuhan perawatan pria seperti alat cukur, shampoo, sabun mandi, krim 
cukur. 
Pengalaman pribadi pendiri yaitu Pandji, Andhika dan Wicak membawa 
mereka untuk membangun Banner. Cerita dimulai ketika pada tahun 2012 Pandji 
dan Andhika mempunyai usaha potong rambut pria bernama “Patron”. Mereka 
melihat bahwa mencukur untuk pria masih umum dilakukan di rumah dan melihat 
potong rambut pria hanya menyediakan jasa potong rambut saja, mereka ingin 
mengembangkan fokus ke produk cukuran yang secara praktis langsung di kirim ke 
rumah secara rutin. Untuk memulainya, ketiga pendiri pergi ke supermarket untuk 
membeli pisau cukur. Namun para pendiri menemukan beberapa masalah: 
• Pisau cukur berkualitas harganya tidak masuk akal 
• Di samping itu, pisau cukur murah kualitasnya tidak menghargai muka kita 
• Tidak ada alternatif pisau cukur berkualitas tapi harganya bersahabat 
• Seharusnya lebih mudah untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti pisau 
cukur untuk pria-pria modern di luar sana 
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Para pendiri juga melihat bahwa perawatan pribadi pria di Indonesia sedang 
meningkat dengan:  
• Sebanyak 2.7x peningkatan pencarian untuk merek perawatan pribadi pria 
yang menunjukkan peningkatan tajam dalam kategori perawatan pria. 
Sumber: Google Data 2018 
• Sebesar 20% pertumbuhan per tahun nya untuk tempat perawatan pria 
(pangkas rambut). Sumber: Indonesian Barbershop Association 
• 2x pertumbuhan untuk pencarian kata: “Perawatan wajah pria”. Sumber: 
Google Data 2018 
• Rp 3 trilyun untuk nilai industri perawatan pria di Indonesia. Sumber: 
Nielsen research 2014 
Dari data tersebut membuktikan bahwa pria mulai memberi perhatian lebih 
pada perawatan pribadi dan kulit. Maka dari itu pada tahun 2016 para pendiri 
membuat produk Banner sebagai pisau cukur berlangganan online yang secara 
praktis dikirim kepada pelanggan secara rutin. Banner memiliki cara unik untuk 
menawarkan produk mereka melalui layanan berlangganan. Jadi pelanggan tidak 
perlu khawatir tentang kebutuhan perawatan mereka kehabisan stok. Banner 
memberikan produk pisau cukur dengan harga terjangkau namun juga berkualitas 
tinggi dan menggabungkannya dengan layanan berlangganan untuk kartrid (pisau) 
isi ulang yang membuatnya lebih nyaman bagi semua orang untuk membeli pisau 
cukur.  
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 Sebagai pria modern yang menganggap cukuran sebagai kebutuhan yang 
esensial, para pendiri percaya ada cara yang lebih baik untuk membeli pisau cukur 
dan produk perawatan pria lainnya. "Berkualitas, praktis, dan terjangkau." Nilai-
nilai ini yang ingin mereka hadirkan bagi para pengguna produk Banner. Para 
pendiri ingin membuat sebuah merek produk perawatan pria yang dipikirkan secara 
matang, inovatif, dan aspiratif.  Banner berfokus untuk melayani pria metropolitan 
dan urban modern yang suka merawat penampilan mereka secara rutin. 
 Namun mencukur hanyalah permulaan bagi Banner. Banner ingin dapat 
mengakomodasi kebutuhan perawatan pribadi pria secara maksimal. Untuk 
memaksimalkannya, Banner juga melengkapi produknya dengan produk perawatan 
alami lainnya yang dirancang secara baik untuk pria seperti sabun mandi, shampoo, 
krim cukur, dan dengan produk baru lainnya yang akan dapat meningkatkan nilai 
seumur hidup pelanggan kami dan mengumpulkan segmen baru bagi Banner.  
2. Visi dan Misi Perusahaan 
Para pendiri telah berteman baik sejak sekolah menengah pertama. Sejak itu, 
mereka telah belajar, bekerja, dan berbagi ide bersama. Banner ditujukan untuk 
mewujudkan visi mereka yaitu menjadi nomor satu untuk merek lokal perawatan 
pria. Mereka percaya dapat mencapainya melalui misi mereka dengan: 
• Mendidik pasar tentang rutinitas perawatan pribadi pria yang terbaik. 
Banner mengangkat betapa pentingnya perawatan dan bagaimana 
pengaruhnya ke dalam kegiatan sehari-hari untuk pria dengan menyediakan 
konten yang menarik dan informatif. 
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• Meningkatkan kebiasaan pria untuk menjaga penampilan pribadinya. 
Banner membuat proses pembelian menjadi lebih efektif dan efisien melalui 
layanan berlangganan produk perawatan pria 
• Menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. 
Banner menyediakan produk perawatan pribadi berkualitas tinggi untuk pria 
modern tanpa merampok uang pelanggan mereka 
 
B. Logo Perusahaan 
 
Gambar II.1 Logo Banner 
Sumber: Database Banner 
 
Banner sendiri mempunya arti kata “Excellent” yang mana artinya 
Banner secara merek/produk mempunyai kualitas yang excellent dan baik. 
Mencukur identik dilakukan di pagi hari untuk memulai hari dan dengan 
mencukur menggunakan Banner diharapkan nantinya akan maksimal dan 
baik juga harinya. 
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C. Struktur Organisasi Perusahaan 
 
 
Gambar II.2 Struktur Organisasi Banner 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
1. CEO/CFO/CMO 
• Bertanggung jawab untuk mengelola akuisisi, branding, keuangan, 
dan pengembangan produk.  
2. COO/CFO  
• Memegang rantai komando kedua untuk Banner. Bertanggung 
jawab untuk mengelola operasional, penjualan, retensi, riset pasar, 
layanan pelanggan, dan sumber daya manusia. 
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3. Commisioner 
• Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas perusahaan 
kepada pemegang saham dipenuhi dengan bertindak sebagai 
penghubung antara dewan dan manajemen tingkat atas.  
• Bertanggung jawab untuk medukung pengembangan pribadi dan 
profesional eksekutif perusahaan.  
• Mempromosikan perusahaan secara eksternal dan temukan peluang 
untuk pembiayaan atau pertumbuhan bisnis. 
4. Content Specialist 
• Bertanggung jawab untuk merencanakan dan memproduksi konten 
untuk media sosial Banner, menyediakan materi kegiatan pemaran, 
penelitian kegiatan media sosial, dan desain produk. 
D. Kegiatan Umum Perusahaan 
Banner merupakan perusahaan produk perawatan wajah pria yang terbagi 
menjadi dua jenis penjualan: 
a) B2B 
Banner menjual produknya dan bekerja sama dengan beberapa 
pangkas rambut pria seperti PAXI dan SYMMETRY Barbershop. 
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Gambar II.3 B2B Flyer 
Sumber: Database Banner 
 
b) B2C 
Penjualan produk Banner langsung kepada konsumennya dibagi 
menjadi 2 jenis, yaitu: 
1) Recurring Order 
Tipe ini merupakan pembelian bagi pelanggan yang berlangganan 
isi ulang pisau cukur. Ada 3 tipe langganan yaitu: Shave Plan 1, 
Shave Plan 2, dan Shave Plan 3 yang artinya akan dikirimkan isi 
ulang pisau cukurnya per bulan, per 2 bulan atau per 3 bulan. 
2) One Time Purchase  
Tipe ini merupakan pembelian sekali beli secara regular.  
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Empat bauran pemasaran produk Banner: 
1. Produk (Product)  
Tabel II.1 Tabel Daftar Produk Banner 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
ITEM PICTURE PRODUCT PRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHAVE 
 
 
 
Starter Pack 120,000 
 
 
Lite Pack 89,000 
 
Isi Ulang 
Pisau Cukur 
2 Cartridge 
85,000 
 
Isi Ulang 
Pisau Cukur 
4 Cartridge 
170,000 
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ITEM PICTURE PRODUCT PRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHAVE 
 
 
 
 
 
 
Natural 
Shave Butter 
100 ml 
89,000 
 
Natural 
After Shave 
Mist 100 ml 
79,000 
 
Shaving 
Care 
149,000 
 
Shaving Kit 249,000 
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ITEM PICTURE PRODUCT PRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHOWER 
 
Natural 
Shower Gel 
250 ml 
89,000 
 
Natural Hair 
Shampoo 
250 ml 
89,000 
 
Natural 
Shower Gel 
500 ml 
149,000 
 
Natural Hair 
Shampoo 
500 ml 
149,000 
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ITEM PICTURE PRODUCT PRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SET 
 
Shower Set 159,000 
 
Shower Set 
Plus 
259,000 
 
Value Set 299,000 
 
Value Set 
Plus 
399,000 
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ITEM PICTURE PRODUCT PRICE 
 
 
Complete 
Set 
399,000 
 
 
 
Complete 
Set Plus 
499,000 
 
2. Price (Harga) 
Tabel II.2 Tabel Daftar Harga Produk Banner 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
ITEM PRODUCT PRICE 
 
 
 
SHAVE 
Starter Pack 120,000 
Lite Pack 89,000 
Isi Ulang Pisau Cukur 2 Cartridge 85,000 
Isi Ulang Pisau Cukur 4 Cartridge 170,000 
Natural Shave Butter 100 ml 89,000 
Natural After Shave Mist 100 ml 79,000 
Shaving Care 149,000 
Shaving Kit 249,000 
 
 
SHOWER 
Natural Shower Gel 250 ml 89,000 
Natural Hair Shampoo 250 ml 89,000 
Natural Shower Gel 500 ml 149,000 
Natural Hair Shampoo 500 ml 149,000 
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ITEM PRODUCT PRICE 
 
 
SET 
Shower Set 159,000 
Shower Set Plus 259,000 
Value Set 299,000 
Value Set Plus 399,000 
Complete Set 399,000 
Complete Set Plus 499,000 
 
3. Tempat (Place)  
Praktikan ditempatkan sebagai Product Marketing dibawah COO di 
bidang operasi perusahaan untuk mengelola kegiatan pemasaran, mengelola 
penjualan, mengoperasikan marketplace, membuat promosi dan 
komunikasi eksternal. Banner berkantor di Conclave Arteri Jalan Sultan 
Iskandar Muda 17B Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Untuk memasarkan 
produk-produk nya secara offline, produk Banner dapat ditemukan di 
berbagai pangkas rambut pria seperti PAXI PLUSH Plaza Indonesia, Plaza 
Senayan dan Pondok Indah Mall. Untuk online, Banner menjual produknya 
melalui website di https://bannershave.com/ dan beberapa marketplace 
seperti: 
- Tokopedia https://www.tokopedia.com/shavewithbanner 
- Shopee https://shopee.co.id/shavewithbanner 
- Maskoolin https://www.maskoolin.com/products/supplier/supplier-
banner-shave/ 
- Facebook https://www.facebook.com/shavewithbanner? 
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Gambar II.4 Halaman Tokopedia Banner 
Sumber: tokopedia.com/shavewithbanner 
  
4. Promosi (Promotion)  
Promosi yang dilakukan oleh Banner dilakukan dengan berbagai 
cara yang mengacu pada Elements of Marketing Communication. Secara 
garis besar dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni offline maupun 
online. Untuk kegiatan promosi secara sebagian besar umumnya masih 
dilakukan melalui Email, Website dan Whatsapp serta akun social media 
seperti Instagram & Facebook. Promosi dengan memberikan info 
penawaran special berupa potongan harga diberikan seringkali ketika terjadi 
hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Hari Belanja 
Nasional.  
a) Contoh promosi produk yang dilakukan oleh Banner secara online 
marketing yaitu: 
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1) Website 
 
Gambar II.5 Halaman Website Banner 
Sumber: https://bannershave.com/  
 
Promosi melalui website merupakan promosi utama yang dilakukan 
oleh Banner. Setiap pelanggan memulai berlangganan dimulai dengan 
mendaftar melalui website.  
2) Youtube 
 
Gambar II.6 Halaman Youtube Banner 
Sumber: youtube.com/channel/UC8m7yKUANgNcfqw1U9Y9A6A 
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Promosi melalui youtube merupakan cara lain promosi yang 
dilakukan oleh Banner. Promosi melalui youtube berisikan tutorial cara 
berlangganan, tutorial mencukur, cara-cara menggunakan produk 
Banner. 
3) Instagram 
 
Gambar II.7 Halaman Instagram Banner 
Sumber: www.instagram.com/shavewithbanner/ 
 
Promosi melalui Instagram merupakan cara lain promosi yang 
dilakukan oleh Banner. Promosi melalui Instagram merupakan cara 
Banner untuk selalu aktif dan up to date memberikan info-info terbaru 
baik itu promosi tentang produk, promo penawaran-penawaran yang 
special dan juga memberikan info-info cara penggunakan produk 
Banner, kandungan produk Banner juga sebagai penghubung antara 
Banner dengan pelanggannya agar tetap dekat dan terjaga. 
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b) Contoh promosi produk yang dilakukan oleh Banner secara sales 
promotion yaitu: 
1) Siska (Whatsapp Business) 
 
 
Gambar II.8 Whatsapp Business Banner 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
Siska merupakan cara Banner untuk menjadi penghubung antara 
pelanggan dengan Banner sebagai customer support. Siska diciptakan 
dengan sama hal nya sepeti Jobstreet yang mempunyai Lina ataupun 
Telkomsel yang mempunyai Veronica, Banner menggunakan Siska 
sebagai nomor yang fungsinya untuk sebagai penghubung dan media 
komunikasi antara Banner dengan pelanggannya. Melalui Siska 
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(Whatsapp Business) dilakukan juga promosi produk Banner lewat blast 
messages whatsapp dan juga fungsi Whatsapp Business Siska sebagai 
alat komunikasi menghubungi pelanggan, sebagai perantara penjualan 
ataupun kebutuhan pembelian.  
 
2) Kode Promo 
 
Gambar II.9 Kupon Promo Banner 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
Promosi juga dilakukan dengan membagiakan kode voucher. 
Promosi dengan memberikan info penawaran special berupa potongan 
harga seringkali diberkan ketika terjadi hari-hari besar seperti Hari 
Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Hari Belanja Online Nasional. 
 
c) Contoh promosi produk yang dilakukan oleh Banner secara Personal 
Selling: 
Promosi secara offline yang dilakukan oleh Banner yaitu antara lain 
meletakkan brosur dan product display di pangkas rambut pria yang telah 
bekerja sama seperti PAXI PLUSH dan setiap 2 bulan sekali Banner juga 
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melakukan promosi dan penjualan melalui bazaar atau event yang 
berlangsung di Jakarta. 
 
Gambar II.10 Bazaar Banner 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
  Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Banner, 
praktikan bertugas sebagai Product Marketing Intern, job description utama 
dari posisi ini ialah: 
1. Customer Journey Assistant 
2. Support Sales Promotion 
3. Market Research 
4. Churn Rate 
B. Pelaksanaan Kerja  
Pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama kurang lebih 40 
hari kerja terhitung dari 26 Agustus – 1 November 2019. Praktik kerja lapangan 
ini dilaksanakan selama hari kerja Senin s.d Jumat pada pukul 10.00–18.00. 
Berikut ini uraian tugas-tugas yang dikerjakan praktikan selama Praktik Kerja 
Lapangan di Banner: 
1. Customer Journey Assistant 
Dalam praktiknya, praktikan bertanggung jawab untuk mengelola 
penjualan. Praktikan bertanggung jawab dan memastikan bahwa setiap 
penjualan yang dimulai dari masuknya pesanan produk dari website atau 
marketplace lalu memprosesnya, hingga memastikan produk tersebut 
sampai ke pelanggan terlaksana dengan baik.  
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a) Berikut adalah prosedur mengenai alur-alur yang praktikan kerjakan 
untuk pembelian recurring order untuk isi ulang pisau cukur melalui 
website: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Secara keseluruhan, berikut adalah prosedur mengenai alur-alur 
yang praktikan kerjakan untuk one-time purchase: 
 
Cek Google Calender 
untuk mengetahui 
jadwal recurring 
Menghubungi 
Customer Recurring 
via Siska (Whatsapp 
Business) 
1. Jika customer ingin beli, proses 
dengan membuat invoice 
2. Jika customer ingin menunda 
pembelian isi ulang pisau cukur, 
praktikan menunda ke bulan 
berikutnya di Google Calender 
Membuat Invoice 
yang dikirimkan via 
email/chat whatsapp 
 
Approval pembayaran  
Membuat Casy  
1. Customer yang membayar menggunakan 
Kartu Kredit akan ter charge otomatis 
2. Customer yang membayar dengan transfer 
manual akan dikirimkan invoice 
1. Membuat Casy di Excel 
2. Upload di website RPX 
3. Print Casy 
Menyiapkan Barang 
dan Packing barang  
  Barang akan diambil secara otomatis oleh kurir 
RPX di kantor untuk dikirimkan 
 
Gambar III.1 Flowchart Recurring Order 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
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1) Praktikan membuka Website  dan Google Calender 
 
 
 
 
Gambar III.2 Flowchart One Time Purchase 
 
 
 
 
 
Cek Sales Order di 
Website 
Order via website 
terbagi menjadi 3 status 
1. Status Pending Payment, belum 
membayar 
2. Status Processing, sudah membayar dan 
bisa langsung di proses kirim 
3. Status Cancelled, pelanggan 
membatalkan pesanan atau pembayaran 
bermasalah 
Menghubungi Customer 
untuk mengkonfirmasi 
pembayaran jika belum, atau 
mengkonfirmasi pengiriman 
jika sudah hayar 
 
Barang akan diambil secara otomatis oleh 
kurir RPX di kantor untuk dikirimkan 
 
Membuat Casy  
1. Membuat Casy di Excel 
2. Upload di website RPX 
3. Print Casy 
Menyiapkan Barang 
dan Packing barang  
Gambar III.2 Flowchart One Time Purchase 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
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c) Secara keseluruhan, berikut adalah prosedur penjelasan mengenai 
alur-alur yang praktikan kerjakan untuk pembelian via Marketplace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.3 Flowchart Marketplace 
 
Berikut adalah penjelasan mengenai dokumen dan website yang 
praktikan kerjakan menyangkut Recurring order dan one time purchase 
order: 
Cek Sales Order di 
Shopee/Tokopedia 
Menerima Pesanan  Pesanan yang masuk via marketplace sudah 
terkonfirmasi pembayaran secara otomatis 
Menghubungi Customer 
untuk mengkonfirmasi 
pembelian 
Kurir akan secara otomatis mengambil barang 
di kantor sesuai dengan jasa pengiriman yang 
dipilih oleh pelanggan 
Atur pengiriman 
barang  
1. Pengiriman barang Banner via 
marketplace hanya tersedia pilihan 
yang di pick-up oleh kurir 
2.  Cetak label pengiriman 
Menyiapkan Barang 
dan Packing barang  
Gambar III.3 Flowchart Marketplace 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
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1) Halaman website yang berisikan data yang masuk baik recurring 
order ataupun one time purchase 
 
 
Gambar III.4 Tampilan Sales Order 
Sumber: bannershave.com/wp-admin/ 
            
 
Gambar III.5 Tampilan Google Calender Banner 
Sumber: Database Banner 
 
2) Membuat Casy yang berisi data diri dan tempat tinggal 
pelanggan guna untuk pengiriman. 
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Gambar III.6 Tampilan Casy RPX 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
3) Log in ke website RPX Coorporate sebagai jasa kurir pengiriman 
dan memasukkan file excel Cassy tersebut ke website RPX 
untuk memproses pengiriman. 
 
Gambar III.7 Tampilan Website RPX Coorporate 
Sumber: corporate.rpx.co.id 
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d) Berikut adalah penjelasan mengenai alur-alur yang praktikan 
kerjakan untuk pembelian produk untuk B2B Barbershop PAXI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan berupa info order dari 
PAXI 
Membuat Surat 
Jalan dan Invoice 
Pihak PAXI akan mengambil 
barangnya secara langsung di 
kantor dengan menandatangani 
surat jalan 
Selesai 
Gambar III.8 Flowchart B2B 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
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Gambar III.9 Surat Jalan PAXI 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
 
Gambar III.10 Invoice PAXI 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
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2. Support Sales Promotion 
Membuat pesan promosi yang efektif merupakan sesuatu yang penting 
dalam komunikasi bisnis. Praktikan bertanggung jawab dalam mendukung 
penjualan dengan ditugaskan membuat pesan promosi penjualan berupa 
Blast Messsages melalui Whatsapp Business yang di kirimkan hampir 
setiap minggunya, dan juga praktikan bertanggung jawab untuk 
mengoperasikan dan membuat pesan promosi di Broadcast Chat 
Tokopedia, Mailchimp via email, Google My Business dan bertanggung 
jawab juga membuat voucher code dan tactical discount. 
 
Gambar III.11 Broadcast Blast Messages 
  Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
Contoh di atas adalah salah satu broadcast chat yang praktikan buat dan 
bagikan kepada pelanggan melalui broadcast message Whatsapp Business 
supaya konsumen membeli produk promo tersebut. 
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Gambar III.12 Broadcast Chat Tokopedia 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
Contoh di atas adalah salah satu broadcast chat yang praktikan buat dan 
bagikan kepada para Tokopedia supaya konsumen membeli dan mengetahui 
info mengenai produk promo tersebut. 
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Gambar III.13 Milist Mailchimp 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
Contoh di atas adalah salah satu broadcast email/milist yang 
praktikan buat dan bagikan kepada pelanggan melalui Mailchimp 
sebagai info dan komunikasi antara konsumen dengan Banner. 
Praktikan juga bertanggung jawab untuk membuat kupon voucher 
kode promo dan tactical discount kepada pelanggan sebagai apresiasi 
dan bentuk usaha untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap produk 
Banner.  
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Gambar III.14 Kode Promo Banner 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
3. Market Research 
Praktikan bertanggung jawab melaksanakan market research dengan 
menghubungkan pelanggan dengan Banner melalui informasi yang 
digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah 
pemasaran dan mengevaluasi upaya pemasaran. Praktikan bertanggung 
jawab untuk melaksanakanya melalui Customer Review & Feedback dan 
Research & Development. 
a) Customer Review & Feedback  
Praktikan bertanggung jawab untuk menanyakan kepuasan 
pelanggan terhadap produk dan pelayanan dari Banner. Setiap 
pelanggan akan ditanyakan pendapat, saran, dan nilai yang 
diberikan untuk produk Banner.  
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Gambar III.15 Feedback Master 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
Setiap feedback dan saran yang diberikan akan diinput oleh 
praktikan ke Feedback Master yang ada di Gdrive Banner sebagai 
evaluasi bagi perusahaan. Selama 40 hari kerja, praktikan telah 
mengumpulkan kurang lebih 100 feedback dan saran dari pelanggan.
 
Gambar III.16 Feedback Master & CSAT 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
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b) Research & Development 
 
Praktikan bertanggung jawab juga untuk melakukan R&D untuk 
produk baru yang akan diluncurkan Banner yaitu Facial Wash.  
Research & Development secara offline ini dilakukan di Universitas 
Negeri Jakarta dengan melibatkan 50 responden baik laki-laki 
maupun perempuan. Praktikan membawa 3 sampel varian harum 
dan menanyakan saran dan kebutuhan konsumen yang ditujukan 
untuk meningkatkan produk Banner. 
  
Gambar III.17 R&D Facial Wash Banner 
Sumber: Dokumentasi pribadi praktikan (2019) 
 
Praktikan juga melakukan R&D dengan menyebarkan dan 
membagikan tautan typeform kuisioner untuk diisi kepada 
pelanggan secara online via Whatsapp Business dan Instagram. 
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Gambar III.18 Survey Facial Wash Banner 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
4. Churn Rate 
Praktikan bertanggung jawab untuk membuat Churn Rate setiap 
bulannya. Churn Rate yang merupakan jumlah persentase recurring order 
produk Banner yang tidak melanjutkan atau berhenti berlangganan pisau 
cukur atau rasio antara jumlah customer yang berhenti menggunakan 
Banner dalam satu bulan periode dengan rata-rata jumlah total customer 
pada periode yang sama. Churn rate merupakan output akhir mengenai tugas 
yang praktikan kerjakan di Customer Journey Assistant. 
Berikut adalah penjelasan mengenai alur-alur yang praktikan kerjakan 
untuk membuat Churn Rate di bulan Oktober: 
1) Praktikan mengunduh data Order di https://bannershave.com/wp-admin  
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Gambar III.19 Mengunduh Data Order Banner 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
2) Data Order nantinya akan berisi semua penjualan produk Banner yang 
dimulai awal dari Oktober 2017 Banner memulai penjualan hingga 
terakhir Oktober 2019. 
 
Gambar III.20 Raw Data Order 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
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3) Data tersebut diharuskan dirapikan terlebih dahulu sepeti membuat Full 
Name menggunakan rumus Excel yang telah dipelajari sebelumnya dan 
merapikan Line Item yang berisikan nama-nama produk. 
 
Gambar III.21 Raw Data Customer 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
4) Lalu data di klasifikasikan berdasarkan Line Item produk. Lite Item yang 
dibutuhkan untuk membuat Churn Rate merupakan Shave Plan 1,2 dan 
3 saja. Line Item tersebut merupakan jenis langganan yang ditawarkan 
Banner yang artinya per bulan, per 2 bulan atau per 3 bulan. 
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Gambar III.22 Raw Data Line Item 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
5) Lalu Raw Data yang sudah selesai tersebut dimasukkan ke dalam 
PivotTable. Data yang digunakan adalah Full Name, Line Item, Month 
dan Order Total. 
 
Gambar III.23 PivotTable 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
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6) Data Pivot tersebut kemudian dihitung menggunakan rumus yang akan 
menunjukkan persentase subscriber produk Banner, yang sedang 
subscribe, ataupun customer baru di setiap bulannya. 
 
Gambar III.24 Menghitung Churn Rate 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
7) Persentase setiap bulannya di tahun 2019 diklasifikasikan untuk dapat 
menjadi sebuah grafik Churn Rate. 
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Gambar III.25 Grafik Churn Rate 
Sumber: Data diolah oleh praktikan (2019) 
 
Fungsi terpenting dari Churn Rate ini adalah praktikan akan 
menganalisa mengenai hasil dari persentase jumlah pelanggan yang masih 
berlangganan dan ada yang berhenti. Apa yang membuat mereka untuk 
bertahan? Apa yang menyebabkan customer untuk berhenti berlangganan? 
Hal ini penting sebagai evaluasi demi meningkatkan kinerja Banner agar 
dapat lebih baik lagi. 
C. Kendala yang dihadapi 
 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Banner 
sebagai Product Marketing Intern, terdapat beberapa kendala yang 
praktikan alami, adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain: 
1. Pekerjaan sebagai Product Marketing merupakan pekerjaan yang erat 
berhubungan dengan teknologi yang semakin canggih dan perubahan 
yang cukup revolusioner khususnya dalam dunia marketing. Banyak 
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sekali perubahan yang cukup mendadak dan cepat ini dalam perusahaan 
yang terkadang tidak memberikan waktu yang cukup bagi praktikan 
sehingga praktikan membutuhkan waktu lebih untuk belajar beradaptasi 
dan mengetahui segala hal yang diperlukan untuk menghadapi 
perubahan khususnya dalam produk, digitalitasi, perilaku konsumen. 
2. Pekerjaan sebagai Product Marketing banyak sekali menggunakan 
Microsoft Excel, pada awalnya praktikan mengalami kesulitan untuk 
mengoperasikannya dikarenakan banyak menggunakan rumus-rumus 
Microsoft Excel yang belum diketahui sebelumnya karena banyak 
bermain data sehingga praktikan harus mencari tahu lebih banyak lagi 
mengenai rumus-rumus Excel yang tidak familiar untuk mendukung 
pekerjaan.  
3. Dalam bekerja dengan menggunakan jasa pengiriman RPX, terkadang 
ada beberapa faktor eksternal yang menghambat pekerjaan seperti 
produk yang barangnya tidak sampai atau salah alamat. Dalam hal ini, 
terkadang praktikan menemukan beberapa kendala dan kesulitan karena 
harus berkoordinasi lebih dengan pihak pengiriman RPX dan juga 
dengan pelanggan sebagai perantara. Karena pelanggan hanya 
menyampaikan masalahnya langsung dengan pihak Banner bukan 
dengan pihak jasa pengiriman,  
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D. Cara Mengatasi Kendala 
 
Meskipun praktikan menghadapi beberapa kendala selama melaksanakan 
PKL, praktikan terus berusaha dengan berbagai cara untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut agar praktikan tetap bisa menjalankan PKL dengan sebaik 
baiknya. Adapun beberapa cara yang dilakukan praktikan untuk mengatasi 
kendala yaitu: 
1. Untuk mengatasi kendala yang pertama, praktikan menyelesaikannya 
dengan cara belajar secara cepat (fast learning) dan adaptasi yang cepat 
serta eksekusi yang tepat menjadi kunci yang sangat penting untuk 
mengatasi kendala tersebut. Adaptasi itu sendiri pada hakekatnya adalah 
suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan hidup. 
Salah satu dari syarat tersebut adalah syarat sosial dimana manusia 
membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keteraturan untuk 
tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaan Suparlan 
(1993: 2). Praktikan harus bisa menyesuaikannya dengan terus 
memperbanyak ilmu dalam dunia marketing dengan cara terus 
mengetahui apa yang sedang ramai di pasar, up-to-date dengan teknologi 
dan informasi, mengetahui kondisi pasar yang ada dengan melakukan 
verifikasi dan mencocokkan dengan data yang ada. Dikarenakan 
mayoritas promosi pemasaran yang dilakukan oleh Banner adalah secara 
digital maka pemasaran melalui media sosial, seperti Marketplace, 
Google My Business dapat membuka kesempatan baru bagi praktikan 
yang dapat beradaptasi secara cepat khususnya dalam dunia digital. 
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2. Untuk mengatasi kendala kesulitan dalam mengoperasikan Microsoft 
Excel, hal itu dapat terselesaikan dengan baik seiring dengan berlatih 
dengan sendirinya dan mencari tahu lebih lanjut mengenai rumus-rumus 
Excel yang belum dipelajari sebelumnya. Djamarah dan Zain (2010) 
: Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 
latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik 
yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan 
meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Praktikan terus 
memperkaya diri dengan balajar dan berlatih agar kendala dalam 
mengerjakan Microsoft Excel dapat teratasi. Beruntungnya lagi, pihak-
pihak rekan kerja di Banner pun turut membantu mengatasi hal tersebut 
dan terus mempercayakan penuh kepercayaan terhadap praktikan. 
3. Untuk mengatasi kendala dengan pengiriman RPX, praktikan selalu 
berusaha mencari solusi terbaik dengan mengutamakan kepuasan 
pelanggan yaitu berusaha sabar dan berpikir jernih agar tidak terbawa 
emosi. Definisi kepuasan pelanggan menurut Kotler (2014:150) ialah: 
Perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan 
kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang 
diharapkan. Praktikan selalu mengutamakan sikap professional dan 
bertanggung jawab sepenenuhnya agar tidak mengecewakan dengan 
berusaha mencari solusi yang terbaik dan efektif dengan tidak merugikan 
siapapun sehingga kepuasan pelanggan terpenuhi. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Praktikan telah menyelesaikan kewajiban Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yang dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan terhitung sejak 26 
Agustus 2019 sampai 1 November 2019 di Banner. 
Kegiatan PKL yang telah dilakukan praktikan memberikan pengalaman 
dan wawasan mengenai dunia kerja. Selain itu kegiatan PKL dapat 
meningkatkan keterampilan, kemampuan beradaptasi, tanggung jawab, dan 
kemandirian. 
Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Praktikan dapat mengoperasikan dan membuat iklan pesan promosi di 
Google My Business, TopAds Marketplace, Mailchimp Milist yang 
sebelumnya belum pernah dipelajari semasa ketika di perkuliahan dan 
tentunya sangat membantu keterampilan praktikan khususnya dalam bidang 
Marketing. 
2. Praktikan mampu mengelola penjualan dan memastikan alur pekerjaan yang 
dimulai dari membeli, mengirimkan dan menggunakan produk Banner 
dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan umpan balik yang baik dari 
perusahaan dan juga pelanggan. 
3. Dalam mengerjakan pekerjaan Market Research, praktikan dapat 
melaksanakan tugas dengan baik didukung oleh kemampuan dan ilmu yang 
telah didapatkan sebelumnya ketika perkuliahan khususnya mata kuliah 
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manajemen pemasaran sehingga pekerjaan untuk mengolah kuisioner, 
meneliti, mengembangkan produk baru Facial Wash Banner dapat 
terlaksanakan dengan baik. 
4. Praktikan belajar mengolah data menggunakan Microsoft Excel dalam 
jumlah yang banyak, menghitung dan mengoperasikannya setiap harinya ke 
tingkat yang lebih tinggi. 
B. Saran 
Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan mengetahui secara 
langsung kondisi dan kegiatan yang dilakukan di Banner, maka praktikan ingin 
memberikan beberapa saran dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 
pihak Banner, Universitas Negeri Jakarta, dan para mahasiswa yang akan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Berikut adalah beberapa saran dan 
masukan dari praktikan:  
1. Bagi Banner 
a. Mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan nyaman terutama untuk 
mahasiswa PKL. 
b. Tidak berpuas diri akan apa yang sudah dicapai, terus berinovasi dengan 
terobosan dan inovasi baru yang lebih baik. 
c. Selalu mengkomunikasikan dan berdikusi dengan team serta 
mengutamakan kerjasama agar terciptanya tujuan organisasi. 
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2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga, 
maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan 
wawasan mahasiswa yang akan melaksanakan PKL. 
b. Selalu memberikan informasi maupun arahan kepada mahasiswa mengenai 
kegiatan PKL, agar mahasiswa tidak merasa kebingungan terkait hal-hal apa 
saja yang akan dilakukan sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
3. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Perbanyak ilmu dan diri khususnya dalam bidang Bahasa Inggris 
dikarenakan sangat penting dan dibutuhkan di dunia yang 
perkembangannya cepat agar terbiasa dan mudah dengan perangkat dan 
kegiatan yang umumnya menggunakan Bahasa Inggris dalam keseharian di 
pekerjaan nantinya.  
b. Melatih kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar dan berinisiatif 
tinggi dalam melakukan pekerjaan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 2 Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 3 Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 4 Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5  Daftar Kegiatan Harian PKL 
 
No. Date Time PIC Tasks 
1. Senin, 26 
Agustus 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Perkenalan dengan Team 
2. Perkenalan tentang Banner 
2. Selasa, 27 
Agustus 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Orientasi mengenai tugas 
dan tanggung jawab 
selama di Banner sebagai 
Product Marketing 
2. Mempraktikkan secara 
langsung cara kerja 
Customer Journey 
3. Rabu, 28 
Agustus 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mempelajari sekaligus 
mempraktekkan platform 
WP Admin 
4. Kamis, 29 
Agustus 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Merekap data penjualan di 
Tokopedia periode Juni-
Juli  
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
5. Jum’at, 30 
Agustus 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
6. Senin, 2 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mempelajari mengolah 
data untuk membuat 
Churn Rate Agustus 2019 
7. Selasa, 3 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mempelajari mengolah 
data untuk membuat 
Churn Rate Agustus 2019 
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No. Date Time PIC Tasks 
8. Rabu, 4 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Membuat Churn Rate 
Agustus 2019 
9. Kamis, 5 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mempelajari Mailchimp 
10. Jum’at, 6 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Merapikan Sales Data 
Shopee 
11.  Senin, 9 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Merapikan akun Shopee 
Banner 
4. Mengirimkan Milist via 
Mailchimp mengenai 
Langganan Sabun 
Shampoo 
12. Selasa, 10 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Membuat kata kunci untuk 
Ads Shopee 
13. Rabu, 11 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Membuat Blast Messages 
Langganan Sabun 
Shampoo dan 
mengirimkannya via 
Whatsapp Business 
4. Membuat rekap data 
penjualan Shopee 
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No. Date Time PIC Tasks 
14. Kamis, 12 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mengumpulkan Customer 
Review  
15. Senin, 16 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mengumpulkan Customer 
Review 
16. Selasa, 17 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Membuat powerpoint 
untuk Monthly Meeting 
Agustus 
17. Rabu, 18 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia & 
Shopee 
18. Kamis, 19 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia & 
Shopee 
3. Membuat Promo 
September Ceria 
19. Jum’at, 20 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mengoperasikan Google 
My Business 
20. Senin, 23 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
21. Selasa, 24 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
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No. Date Time PIC Tasks 
22. Rabu, 25 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
23. Jum’at, 20 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
24. Senin, 23 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
25. Selasa, 24 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
26. Rabu, 25 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
27. Jum’at, 27 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
28. Senin, 30 
September 
2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
29. Rabu, 2 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mengolah data untuk 
membuat Churn Rate 
September 
30. Kamis, 3 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mengolah Data untuk 
membuat Churn Rate 
September 
4. Membuat Promo 
Shocktober 
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No. Date Time PIC Tasks 
31. Jum’at, 4 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Membuat Churn Rate 
September 
32. Senin, 7 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Membuat Churn Rate 
September 
33. Selasa, 8 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
34. Kamis, 10 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
35. Jum’at, 11 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
36. Senin, 14 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mengupulkan Customer 
Review 
37. Rabu, 16 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Mengumpulkan Customer 
Review  
38. Kamis, 17 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
39. Jum’at, 18 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. R&D Facial Wash 
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No. Date Time PIC Tasks 
40. Senin, 21 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. R&D Facial Wash 
41. Selasa, 23 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. R&D Facial Wash 
42. Kamis, 24 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Membuat promo Sumpah 
Pemuda 
43. Jum’at, 25 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
44. Senin, 28 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Membagikan promo 
Sumpah Pemuda via 
Whatsapp Business dan 
Marketplace 
45. Rabu, 30 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
3. Internship Report 
Presentation 
46. Kamis, 31 
Oktober 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
47. Jum’at 1 
November 2019 
10.00-18.00 Mas 
Dhika 
1. Penjualan Recurring & 
One Time Purchase 
2. Mengoperasikan penjualan 
melalui Tokopedia 
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Lampiran 6 Dokumentasi 
 
 
Foto Bersama dengan seluruh Team Banner 
 
Foto ketika melakukan Internship Report Presentation 
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Foto ketika melakukan R&D Facial Wash Banner 
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Lampiran 7 Kartu Konsultasi Pembimbingan PKL 
 
 
